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El presente trabajo de investigación muestra la relación que existe entre los Factores de Riesgo 
para el Consumo de Drogas y el Clima Social Familiar presente en los adolescentes del 3º, 4º y 
5º año de educación secundaria; asimismo los resultados del estudio permitirán tomar medidas 
de tipo preventivas para mejorar la interrelación social familiar del adolescente en riesgo. Se eligió 
estudiar que Factores predisponen o ponen en Riesgo al adolescente para que se presente el 
Consumo de Drogas y no el Consumo en sí mismo, debido a que se pretende realizar un trabajo 
de tipo preventivo. Esperamos que el presente trabajo de investigación, al concluir, pueda 
elaborar estrategias preventivas, de promoción y/o plantear programas para la relación dentro 
del Clima Social Familiar; se pretende así a mejorar dicho Clima Familiar en la población 
estudiada, sensibilizando a las familias para realizar un trabajo de tipo Apriori (preventivo). Por 
lo tanto, la presente investigación contribuirá como fuente de información para los profesionales 
que tengan interés en estudiar la variable y contribuir a la prevención mediante el mismo, fuente 
de información para la misma Institución Educativa, conscientización dirigida a los padres de 
familia y personal que labora directamente con el alumno dentro de la I.E. para tomar medidas 
en el asunto y demás ayuda a estudiosos acerca de nuestra variable. 
 
